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The  objectives  of  this  Master´s  thesis  are  to  analiyze  the  urban  transformation 
processes  that turned out in the generation of the street Pere IV, its peculiar situation in 
the Poblenou  territory,   neighborhood where  it  is  located, as well as  to   outline some 
guidelines for  its future regeneration. Starting from the so called “Modelo Barcelona” 
(The Barcelona  Model) general framework,  emphasizing on the premises that worked 
as  its  background,  its different  phases  and  finally  questioning  its  own definition  as 
model. 
 
The  investigation goes  through an  itinerary  that presupposes  two significant changes 
of  scale,  in order  to get  closer  to object of  study:  the Pere  IV  street. The  first  change 
takes place when delimiting Poblenou as an intermediate study area, neighborhood that 
has  its  origins  in  activities  related  to  shepherding  and  agriculture  back  in  the  18th 
century, then becoming Catalonia´s main area of industrial development 
at the end of 19th century until its decadence from the 1960´s on. From this decline on 




The  second  change  of  scale  is  characterized  by  the  closeup  to  Pere  IV  street  itself. 
Aiming  to  analyze  the  implications  of  the  leading  urban  projects  that  are  currently 
affecting  it,  its  condition  of  forgotten  territory,  the  call  of  presenting  itself  as  the 
articulating  axis  of  the  neighborhood  industrial  heritage  site,  the  actual  state  of  the 



























en  los antecedentes que  le sirvieron de base,  las diferentes fases que  lo caracterizan y 
finalmente poniendo en cuestión su propia definición como modelo; este trabajo final 
de  máster  tiene  como  objetivo  analizar  los  procesos  de  transformación  urbana  que 
resultaron en la formación de la calle Pere IV, su situación singular en el territorio del 
Poblenou,  barrio  donde  está  ubicada;  y  delinear  unas  directrices  para  su  futura 
regeneración. 
 
La  investigación  realiza  un  recorrido  que  presupone  dos  cambios  de  escala 
significativos,  con  la  intención  de  acercarse  al  objeto  de  estudio,  la  calle  Pere  IV.  El 
primer  cambio  se  concreta al delimitar  como área de estudio  intermedia el Poblenou, 
barrio que tiene sus orígenes en actividades ligadas al pastoreo y a la agricultura en el 
siglo XVIII, pasando  a  ser  el principal  sector de desarrollo  industrial de Cataluña y 
España a partir de finales del siglo XIX, hasta su decadencia a partir de los años 60 del 





El  segundo  cambio  de  escala  se  caracteriza  por  el  acercamiento  a  la  calle  Pere  IV 





































































Partiendo  del  contexto  de  las  potentes  transformaciones  urbanas  realizadas  en  la 
ciudad de Barcelona en los últimos 35 años, lo que ha permitido incluso la formulación 
del  término “Modelo Barcelona” y en especial del gran proyecto de “reconstrucción” 




El Plan  22@,  así denominado por  referencia  a  su previa  calificación  industrial  (22a),  
cuenta  con  una  extensión  de  aproximadamente  200  hectáreas  en  el  distrito  de  Sant 
Martí,  del  cual,  el  barrio  del  Poblenou  hace  parte  y  concentra  las  principales 
intervenciones  destinadas  a  su  reurbanización  completa,  mejora  de  los  servicios 
urbanos  y  plan  de  movilidad,  transformando  la  “Manchester  Catalana”,  en  zonas 
destinadas  a  actividades  densas  en  conocimiento.  “El  proyecto  pretende  situar 
adecuadamente  a  Barcelona  en  dicha  nueva  economía  atrayendo  a  este  ámbito  actividades 
tecnológicas,  pero  asimismo  relacionadas  con  la  cultura,  la  I+D,  el  sector  audiovisual,  la 
educación y el diseño”. (Sabaté y Tironi, 2008) 
 
Tanto  la  escala,  la  ambición  y  la  complejidad  en  el  equilibrio  entre  los  agentes 
implicados en el proceso de transformación urbana; sumadas a la importancia histórica 





este  inmenso  campo  de  estudio,  pero  reivindicando  la  calidad  de  los  elementos  de 
diseño urbano y  la  importancia del patrimonio histórico en  la ciudad, busca analizar 
una pieza urbana fundamental en la formación de este territorio y que se encuentra en 
explícito  estado  de  fragmentación  y  degradación:  la  calle  Pere  IV.  Creyendo  que  a 






los  principios  de  la  industrialización  de  Barcelona,  fue  un  importante  elemento 
atractivo para la ubicación de las industrias que se instalaban fuera de las murallas y a 





en  la  memoria  y  la  morfología  del  territorio  del  Poblenou,  aunque  esté  enmarcada 
dentro de un  triangulo de nuevas  centralidades de Barcelona, y  siendo un  elemento 
singular en el sector que el Plan 22@ pretende “reconstruir”; se encuentra en el actual 
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estado  de  abandono  y  degradación?  ¿Los  Planes  urbanístico  vigentes  y  las 
intervenciones cercanas no han tenido  la sensibilidad de percibir el valor de esta vía? 








caracterizado  las  transformaciones  de  Barcelona  en  los  últimos  35  años,  el  uso  del 
suelo,  sus  características de diseño urbano,  conservación del patrimonio  industrial y 
calidad de espacio público. 
 
2.  Enfocar  el  contexto  de  desarrollo  y  posterior  declive  industrial  del  Poblenou  (la 






















sucesivos  cambios  y  planificación  del  sistema  viario  de  Barcelona  y  de  la  región 
metropolitana. 
 

















1. Revisión  bibliográfica de  autores  especializados y/o participantes  en  el proceso,  a 
través de  fuentes  secundarias, de  la historia de  la  formación de  la  calle Pere  IV y  el 
Poblenou, su pasado agrícola e industrial, los sucesivos planes  urbanísticos que inciden 
sobre  la zona,  los procesos de planificación y diseño urbano  impulsados por el Plan 
22@ en el marco del “Modelo Barcelona”. 
 
2.  Consulta  e  interpretación  del  material  cartográfico  disponible  en  publicaciones 
impresas  y  digitales,  donde  podemos  plasmar  la  evolución  de  la  morfología  del 
territorio. 
 
3. Reconocimiento  en  terreno, a  través de  fotografías y dibujos de observación, para 
elaboración  del  registro  y  análisis  de  su  actual  configuración,  usos,  estado  de 
conservación del patrimonio industrial y calidad de espacio público. 
 


































1905,  Plan  de  Enlaces‐1917,  Plan  Macià‐1934,  Plan  Comarcal‐1953,  Plan  General 
Metropolitano‐1974, etc.); la recurrente práctica de promocionar el desarrollo urbano a 
través  de  grandes  eventos  (Exposiciones  Universales  ‐  1888  y  1929  y  Congreso 




el  contexto  global,  los  grandes  eventos  de  promoción  urbano  y  los  principales 
instrumentos  de  planificación  territorial,  se  hace  aquí  necesaria  para  más  adelante 
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BARCELONA INTERNACIONAL 
Los  orígenes  de  Barcelona  ciudad  remontan  a  la  época  romana,  de  cuyo  primer 
momento de esplendor  irá evolucionando hasta convertirse en uno de  los principales 
puertos  del  Mediterráneo  occidental,  alcanzando  en  la  Edad  Media  la  supremacía 






(por  ejemplo,  Jaime  Balmes),  lo  cual  se  refleja  a  comienzos  del  siglo XX  en  la  voluntad  de 
configurar una Gran Barcelona  a  imagen del Gran Berlín, y de  convertirse  en  la  capital  del 





principal  ciudad,  la  capital,  una  forma  de  reivindicar  su  cultura  singular    y 
promocionarla a nivel  internacional. Barcelona  refleja en  sus piedras esta vocación y 
deseo,  en  su historia urbana,  en  el  esfuerzo de  sus Exposiciones Universales,  en  los 
grandes eventos más recientes como Olimpiadas‐1992 y Forum‐2004, en su dinamismo 
económico, en la importancia dedicada a la cultura, al urbanismo, arquitectura, diseño 
urbano  e  incluso  estrategias  de  marketing  cultural;  lo  que  es  fundamental  para 
entender el desarrollo del denominado “Modelo Barcelona” y su éxito en el escenario 
global. 
Por  otro  lado,  “a Europa  em  sembla  que  cal  fer  un  discurs  crític  que  s’avanci  a  la  crítica 
intel.lectual.  Ja  que  si  bé Barcelona  encara  gaudeix  d’una molt  bona  fama  en  els mitjans  de 
comunicación de masses i en l’opinió pública, en els sectors polítics i professionals en els darrers 










Mirando  hacia  atrás,  podemos  verificar  el  éxito  que  representaron  algunos  grandes 
eventos como forma de promocionar la ciudad y los avances urbanísticos de Barcelona. 
Esta estrategia, tan exitosa en el caso  de las  dos Exposiciones Universales‐1888 y 1929 









Celebrada  entre  mayo  y  diciembre  de  1888,  se  llevó  a  cabo  en  el  Parque  de  la 




la  Ribera)  hasta  entonces  poco  estimado  por  el  pueblo  barcelonés,  a  causa  de  la 
represión que los militares habían ejercido sobre la ciudad en numerosos momentos de 
su  historia.  Además,  el  incentivo  de  los  actos  feriales  conllevó  la  mejora  de  las 
infraestructuras de toda la ciudad, que dio un enorme salto hacia la modernización y el 
desarrollo.  Asimismo,  supuso  el  banco  de  pruebas  de  un  nuevo  estilo  artístico,  el 
modernismo,  que  hasta  principios  del  siglo  XX  fue  el  que  imperó  en  las  nuevas 
construcciones de la ciudad, especialmente entre la burguesía, y que dejó obras de gran 










2 - Estructura metálica de soporte 
para la construcción del monumento a Colom. 
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Según  Joan  Busquets  (2004:164),  como  conclusión  del  difícil  y  corto  proceso  de 
preparación de esta exposición, “Barcelona se había demostrado a sí misma y a los demás que 










Celebrada  entre  mayo  de  1929  y  enero  de  1930,  esta  exposición  que  tuvo  en  el 
arquitecto  y  político  Josep  Puig  i  Cadafalch  su  máximo  protagonista,  se  justificaba 
como  forma de  llevar  a  cabo  las  ideas  expresadas  en  el Plan  Jaussely. La propuesta 
inicial  era  realizarla  en  el Parque del Besòs, buscando urbanizar  el  sector Este de  la 
ciudad  como planificado por  el Plan Cerdà,  sin  enbargo  la montaña de Montjuïc ha 
tomó más protagonismo  como  la  oportunidad de urbanizar un gran parque  en  esta 
topografía singular en una superficie de 118 hectáreas, recuperando para la ciudad un 
elemento emblemático, también zonificado por Cerdà, y a  la vez  intrigante por haber 
sido  tomada  por  el  poder  borbónico  anteriormente.  Participaron  de  esta  exposición 
mas de veinte países europeos como: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Hungría, 






para  dar  a  conocer  los  nuevos  adelantos  tecnológicos  y  proyectar  la  imagen  de  la 
industria catalana en el exterior. De nuevo, la exposición originó una remodelación de 
una  parte  de  la  ciudad,  en  este  caso  la  montaña  de  Montjuïc,  así  como  sus  zonas 
colindantes, especialmente la Plaza de España. 
 
La  Exposición  supuso  un  gran  desarrollo  urbanístico  para  Barcelona,  así  como  un 
banco de pruebas para los nuevos estilos arquitectónicos gestados a principios del siglo 
XX. A nivel  local,  representó  la consolidación del novecentismo, estilo de corte clásico 
que  sustituyó  al  modernismo  preponderante  en  Cataluña  durante  la  transición  de 




(actual  MNAC),  la  Fuente  Mágica,  el  Teatre  Grec,  el  Pueblo  Español  y  el  Estadio 
Olímpico. 
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“En el desarrollo urbanístico de la ciudad, la exposición habrá marcado una serie de líneas cuya 
impronta durará mucho tiempo. Realmente el compromiso  financiero de  la ciudad  fue grave y 
las  críticas  se manifestaron  con  crudeza,  pero Barcelona  había  tomado un nuevo  impulso,  la 
montaña de Montjuïc comenzaba a tener un uso público y su contenido como parque urbano era 










al  ayuntamiento  de  Barcelona,  tenemos  un  período  de  pocas  intervenciones  en  la 
ciudad,  caracterizadas por  temas muy puntuales. En  estos momentos no  existió una 
preocupación  por  elaborar  o  incorporar  conceptualmente  estrategias  urbanas 
enfocadas  en  la  construcción  de  la  ciudad,  a  pesar  de  los  muchos  problemas 
relacionados  con  la  intensa  inmigración  que  Barcelona  recibía.  Este  período  se 
caracteriza por una  ocupación descontrolada de  la periferia,  consolidación de  zonas 
suburbanas  y  la  correspondiente  falta  de  servicios,  equipamientos,  zonas  verdes  y 













Barcelona, desde  sus  orígenes  en  la  época  romana,  se ha  caracterizado por una  rica 
historia  de  transformaciones  y  expansión  urbana  por  el  espacio  y  el  tiempo,  basta 
recordar  los  importantes  espacios de  estos distintos períodos que  aún  resisten  en  la 







la economía y    los  saberes  técnicos   que estructuran el diseño  físico y espacial de  lo 
urbano. 




de  la ciudad, donde “el desenvolupament es va  fer mitjançant  la continuïtat urbana, a una 
escala  i una  trama diferents,  seguint uns plans,  el de Cerdà principalmente, però  també van 
influir les alternatives o les continuïtats: Rovira i Trias (1859), Garriga i Roca (1862), Baixeres 
(1867), Garcia Fària  (1891),  Jaussely  (1905),  fins  al Pla Macià  o Le Corbusier  (1932)(…)La 
cultura del planejament urbà es vigente  fins  i  tot durant  la dictadura: pla comarcal del 1953, 











las  actividades  urbanas  y  las  pésimas  condiciones  de  residencia  criaron  una  fuerte 
presión social para el derribo de las murallas de Ciutat Vella. Estas se vinieron abajo en 
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3 - Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona y 
proyecto de su Reforma y Ensanche por el Ingeniero 








también  en  los pueblos que  están alrededor: Sants, Gràcia, Sant Andreu del Palomar y 
Sant Martí de Provençals; donde se podía encontrar más facilidades para  la residencia. 
Estos pueblos contaron por mucho  tiempo con una población discreta, pero aumentó 
considerablemente  durante  el  siglo  XIX  y  principios  del  siglo  XX  a  causa  de  la 
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la dificultad en conectar  la  trama ortogonal de Cerdà a  los  trazados originales de  las 
villas,  genera  la  necesidad  de  estudios  de  conexiones  y  enlaces  entre  los  diferentes 












del  acondicionamiento  urbano  de  Barcelona  y  las  urbanizaciones  aprobadas  hasta  la  fecha. 
Encargó la mitad Este de la ciudad al arquitecto Romeu, y la mitad Oeste, al arquitecto Porcel. 
Romeu y Porcel recogen nuevamente el llamado Paseo de Ronda, actual I Cinturón, en el plano 
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General  de Urbanización  de  Barcelona,  que  presentaron  en  1917.  El Cinturón  no  reaparece 
hasta  el  vigente  Plan  Comarcal  aprobado  en  1953:  sin  embargo,  puede  decirse  que  sigue 
enterrado hasta noviembre de 1969, en que, con la aprobación por la Comisión de Urbanismo del 
Plan Especial del I cinturón de Ronda”. (Brau, 1973) Cabe destacar la importancia que aún 










Vella,  retomando  del  Plan  Cerdà,  las  propuestas  vías  de  reforma  interior  del  casco 
antiguo; donde  los trazados generales buscan una reconversión mayoritaria del tejido 
existente. Este plan  tarda  10  años  en  aprobarse, pero  teniendo  en  cuenta que Ángel 
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5 - Plan de Enlaces de Barcelona-ciudad - Ferran Romeu Y Ezequiel Porcel - (50,5x75) – 1917. 
 
El  Plan  de  Enlaces  de  1917,  aprueba:  las  grandes  vías  de  enlace  con  los  pueblos 
agregados a Barcelona, la ubicación de espacios libres destinados a parques y jardines, 
y  la  zonificación  de  sectores  comprendidos  entre  las  grandes  vías;  fomentando  un 




Como  resultado  evidente  de  este  plan  podemos  citar:  la  posterior  construcción  del 
primer cinturón de rondas de Barcelona, concretado por la Ronda Mig; la creación de 







En  los  años  30  ocurrieron  importantes  cambios  políticos  con  la  proclamación  de  la 
Segunda República en 1931, el triunfo de la izquierda en las elecciones municipales y el 
restablecimiento de  la Generalitat de Catalunya  como ámbito de gobierno atento a  los 
nuevos problemas metropolitanos. Es en ese periodo y en el contexto de  la discusión 
sobre  estructura  territorial  que  empiezan  los  trabajos  del  GATCPAC  (Grupo  de 
Artistas y Técnicos Catalanes para el Programa de la Arquitectura Contemporánea). 




donde  establece  una  estrategia  urbanística  alternativa  y  crítica  a  los  modelos  que 
habían conformado el gran crecimiento de Barcelona a principios del siglo. Sus bases 
teóricas  de  trabajo  eran:  remodelación  del  Eixample  de  Barcelona,  establecer  una 

















Denominado  Plan  de  Ordenación  de  Barcelona  y  sus  zonas  de  influencia  y/o  Plan 
Comarcal, es una planificación urbanística integral para todos los municipios del área 
metropolitana de Barcelona y  fue elaborado a partir de  la  constatación del desorden 
urbanístico por la diversidad y contraposición de usos, apuntando como   necesidades 
fundamentales:  el  establecimiento  de  sistemas  orgánicos  dentro  de  la  ciudad  y  sus 
alrededores, conservación de  las zonas agrícolas, defensa de  los parques forestales,  la 
protección  del  paisaje,  el  estudio  de  los  limites  del  crecimiento  urbano,  evitar  la 









establecimiento  de  núcleos  urbanos  (donde  cada  uno  tuviese  un  programa  social 
completo y  jerarquía de  funciones), separación de  las zonas  industriales de  las zonas 
residenciales,  contención  de  las  grandes  concentraciones  humanas,  prevención  del 
crecimiento  desordenado  (a  través  de  la  descentralización  y  conservación  de  las 
peculiaridades de cada núcleo) y organización de  la  relación entre  la  red  ferroviaria, 
zonas industriales y el puerto marítimo. 
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“El despliegue del Plan Comarcal se va a realizar sin una gestión central potente, y más bien de 
una  forma autónoma por municipios, a partir de  los “Planes Parciales”. Éstos van   a precisar 
las determinaciones del Plan Comarcal pero muchas veces irán cambiando el Plan cediendo a las 









referencia  a  la  capital  (Madrid),  pero  luego  también  se  aplica  a  Barcelona.  Esta  ley 
busca  incentivar  la  iniciativa  privada  en  la  construcción  de  la  ciudad,  descargando 
grande  parte  de  las  obligaciones  del  Estado,  respaldando  los  beneficios  privados  a 
través del establecimiento de distintos regímenes de protección. 
 
Este  Plan  no  cuenta  con  ningún  tipo  de  estudio  que  justifique  las  actuaciones 
programadas,  pero  configura  una  “respuesta”  del  Estado  al  problema  concreto  del 
déficit de viviendas en Barcelona, dando apertura al proceso de varios polígonos en la 
ciudad. Además es el marco de un periodo de gran especulación urbana permitida por 






El  Plan,  desarrollado  por  el  Ministerio  de  Obras  Públicas,  se  caracteriza  como  una 
propuesta  de  comunicación  que  hará  posible  la  construcción  de  autopistas  radiales, 
abriendo  el  centro  de  Barcelona  a  la  zona  metropolitana.  Esta  red  arterial  conecta 









El  Plan  concreta  el  salto  a  la  Barcelona  Metropolitana,  definiendo  los  procesos  de 
transformación  urbana  y  haciendo  hincapié  en  la  conexión  territorial,  a  través  del 
crecimiento e integración de las zonas periféricas. Los trabajos fueron iniciados con la 
revisión del Plan Comarcal de 1953, donde la comisión técnica introduce el concepto de 
Área Metropolitana,  extendiendo  los  límites del Plan Comarcal, afectando una parte 
importante  de  otros  municipios  exteriores  a  la  Comarca,  donde  la  Comisión  de 
Urbanismo no tenía jurisdicción. 
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En  1964  se  solicita  al  ministro  de  la  Vivienda,  que  también  asumía  funciones  del 
Consejo Nacional de Urbanismo, autorización para la revisión del Plan Comarcal. En el 
mismo año fue concedida  la autorización y se  inicia  la primera fase de desarrollo del 






crecimiento de  la  ciudad y  congestionamiento del  tráfico,  busca  la desconcentración 






En  1974  fue  creada  la Corporación Metropolitana  de  Barcelona  como  institución  de 
administración  local,  englobando  la  ciudad  central  y  otros  26 municipios,  la misma 
delimitación  que  ya  constaba  en  el  Plan  Comarcal  de  1953.  El  importante  avance 
administrativo que representa, resultado del gran esfuerzo planificador de los años 60 
y  del  Plan Barcelona  2000,  concreta  el marco  jurídico  de  esta  conurbación  en  plena 
expansión,  pero  también  presenta  un  punto  de  debilidad  por  renunciar  al  ámbito 
territorial  real de la región metropolitana planteada en los años 60. 
 
Si por un  lado  la primera  información pública, hecha  en  1974,  cuenta  con una gran 
oposición  por  parte  de  los  movimientos  sociales,  puesto  que  se  configura  como  
respuesta  a  una  situación  administrativa  compleja,  tal  como  la  obligatoriedad  del 
sistema viario   de  seguir  la Red  arterial dibujada  en  1962; por  otro  lado dibuja una 
cuidada reserva de espacios vacíos y en desuso para equipamientos y espacios  libres 






desvincula  del  uso,  o  del  sistema  edificatorio  –  que  habían  sido  las  técnicas  usuales  –  y  se 
establecen  diferentes  “procesos  urbanos”  –  en  densificación,  en  remodelación,  etc.  –  que 




generadas  por  el  propio  contexto  en  que  fue  producido  (en  los  últimos  años  de  la 
dictadura franquista), aún sigue vigente. Para el arquitecto Oriol Bohigas (1986:8), “el 
PGM  és,  doncs,  el  nostre  punt  de  partida,  és  a  dir,  l’instrument  a  corregir,  a millorar,  a 
transformar, d’acord amb la seva pròpia predisposició a fer‐ho”. 












Si el Plan General Metropolitano  (PGM), desarrollado durante  los últimos años de  la 
dictadura franquista, ha sido el punto de partida para  la “reconstrucción de Barcelona”, 
como señala el arquitecto Oriol Bohigas; es el contexto de la transición democrática en 
España, conjuntamente a  la  llegada de  la  izquierda al Ayuntamiento de  la ciudad, en 
sintonía  con  la  potencia  de  los  movimientos  sociales  en  aquellos  años;  que  van  a 
permitir el desarrollo de una nueva forma de ”hacer ciudad”, como el propio arquitecto 
lo  define,  donde  el  espacio  público  de  calidad  asume  protagonismo  y  será  el  hilo 
conductor de la transformación urbana, mas tarde denominado “Modelo Barcelona”. 
 




momentos  las  reivindicaciones  urbanísticas  concretan  una  plataforma  común  de 
reclamación, en contra de las actuaciones meramente especulativas y capitalistas de la 
arquitectura  desarrollista,  llevada  a  cabo  por  el  régimen  franquista  durante  las  dos 
últimas décadas, bajo el mandato del alcalde Porcioles (1953‐1974). 
 
El proceso de  reconstrucción  física de Barcelona, arrancó en  los primeros años de  la 
década de  los ochenta,  tras  la  llegada al poder del Partido Socialista de Cataluña, su 
alcalde  Narcis  Serra  y  el  delegado  de  urbanismo  Oriol  Bohigas  que    junto  con  su 
equipo de arquitectos comienzan, a partir de abril de 1979, a dibujar un nuevo proyecto 
urbano;  teniendo muy presente que “abans el  tema prioritari era  l’expansió  i ara ho és  la 
reconstrucció”. (Bohigas, 1986:13). Una reconstrucción necesaria, no como consecuencia 
de una destrucción  sufrida por una  catástrofe natural o una guerra;  sino que estuvo 
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construcción  de  lo  urbano,  a  través  de  un  proceso  de  revalorización  de  la  ciudad 




Europa  y  Estados  Unidos  y  apostarán  por  la  reivindicación  de  las  nuevas  teorías 
formuladas: “Des de las velles propostes «artistiques» de Camilo Sitte, els esforços d’imatge de 
Kevin  Lynch,  o  les  conclusions  projectuals  de  l’urban  design  i  el  Townscape,  fins  a  la 
«construcción de la ciutat» de’Aldo Rossi i la proposta seguramente portada a límits polèmics de 
reconstruir la ciutat preindustrial de Leon Krier i de Maurice Culot des de l’època de l’École de 
la Cambre. A més,  les  realitzacions  que  es  comencen  a  apuntar  segueixen  aquesta  línea:  La 
Vènecia  d’Edoardo  Salzano  i  la  Bolonya  dels  primers  models  de  rehabilitación,  com  a 
precedents”. (Bohigas, 1986:18) 
 
Por  lo  tanto, podemos concluir que el PGM,  los movimientos vecinales,  la  transición 
democrática, la llegada de la izquierda al ayuntamiento  y el estudio de las políticas de 









Más adelante discutiremos, más allá de  sus éxitos y  fracasos,  si podemos  considerar 
adecuada la denominación de esta forma de hacer ciudad como un “Modelo”,  pero lo 
que es cierto es que las actuaciones urbanísticas estructuradas por los antecedentes   y 
condiciones  expuestos  anteriormente,  no  han  tenido  siempre  el  mismo  carácter, 
principalmente con respecto a la escala de las intervenciones y el equilibrio de fuerzas 
entre  los  principales  agentes  en  este  proceso:  la  administración  pública,  los 
movimientos  vecinales  y  la  iniciativa  privada.  De  acuerdo  con  Josep  Montaner 
(2012:14), “aunque los planteamientos iniciales sean tan claros, es necesario comprobar cómo se 
han llevado a la práctica, cuáles han sido sus consecuencias sociales y de qué manera todo ello ha 




















el Ayuntamiento,  a partir de  las  elecciones municipales de  1979,  el  socialista Narcis 
Serra alcanza la alcaldía de Barcelona, lo que da inicio a una nueva política urbana en 





sociales y urbanas,  lo que  lleva al nuevo equipo de urbanismo a descartar  la revisión 
del  Plan  General  Metropolitano  de  1976  en  favor  de  una  renovación  urbana  de 
estructuras  físicas  que  se  podían  formular  interpretando  el  propio  Plan,  es  cuando 






realidad  urbana  y  una  posible  dinámica  de  intervención  pública  y  /o  privada”  (Busquets, 
2004:337). Durante  este periodo,  se  aprobarán  los primeros PERIs,  que definirán  las 
intervenciones sobre el tejido urbano del casco antiguo y de la periferia, con el objetivo 
de  buscar  el  reequilibrio  entre  las partes de  la  ciudad  añadiendo  nuevos  elementos 
urbanos. 
 
Para  Oriol  Bohigas  (1986:22),  “Es  tracta,  per  tant,  de  fer  ara  un  urbanisme  amb  els 
instruments de l’obra pública, és a dir, un urbanisme que recolzi en els proyectes d’urbanització. 
Projectar, altra vegada – i realitzar – places, carrers, passeigs, parcs, rambles, cruïlles, passos de 




iniciar  un  proceso  de  reconstrucción  que  el  arquitecto  ha  definido  como  “metástasis 




lo  que  se  busca  es  la  calificación  del  espacio  permitiendo  que  la  población  imparta 
significados  simbólicos,  elaborando  estrategias  que  dificulten  la  gentrificación  y 
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Las  intervenciones  en  las áreas  centrales,  tienen  como objetivo higienizar  los barrios 
históricos degradados y densificados, mejorar sus conexiones con el resto de la ciudad 
por  medio  de  ejes  cívicos  y  ordenar  el  espacio,  identificando  y  reconociendo  su 
historia, morfología y centralidad; por otro  lado,  las  intervenciones periféricas  tienen 





escultóricas,  reforzando  la  dimensión  simbólica  del  espacio  público.  Muchas  de  las 
esculturas  instaladas  son  recuperadas  de  los  almacenes  del  ayuntamiento,  obras 








de  la periferia;  el Paseo Picasso  (1983),  la Avenida Gaudi  (1985) y  la Avenida Reina 
María Cristina  (1985), ejemplos de conexión entre  las partes de  la  ciudad; el Parc de 
l’Excorsador  (1985), el Parc de  la Espanya  Industrial  (1985) y el Parc del Clot  (1986), 
primeros ejemplos de parque urbano inmerso en el tejido urbano; la Vía Julia (1986) o 
la  Plaza  de  la  Palmera  (1985),  ejemplos  de  actuaciones  en  la  urbanización  de  la 





de  Narcis  Serra  por  Pascual  Maragall  (1983),  la  salida  de  Orial  Bohigas  del 
departamento de Urbanismo Municipal y entrada como consejero del alcalde (1984), la 
entrada de España en  la Comunidad Económica Europea  (1985) y  la adjudicación de 
Barcelona como sede olímpica  (1986). Estos cambios políticos,  técnicos, económicos y 
simbólicos van a permitir que se pongan en marcha proyectos de mayor escala en  la 
ciudad,  enfocados  en  su  estructuración  más  global  y  es  cuando  Barcelona  podrá 
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1986/1992  –  NOMINACIÓN  DE  BARCELONA  COMO  SEDE  LOS  JUEGOS 
OLÍMPICOS 
 




Una vez más un gran evento  internacional  se presentará  como nuevo motor para  la 
regeneración urbana y para  la renovación de  la  imagen de Barcelona, suponiendo un 







discurso en  favor de  las olimpiadas como elemento  renovador de  la ciudad. Si en  la 
fase  anterior  había  un  predominio  de  los  proyectos  de  acción  directa  en  pequeña 
escala,  ahora  tenemos  el  protagonismo  de  la  definición  y  ejecución  de  Planes 






Es aquí donde  se definen “doce  áreas de nueva  centralidad de peso y gestión diversos:  las 
cuatro áreas olímpicas y ocho áreas de nueva centralidad de tamaño y gestión variados, situadas 
en  lugares  de  fuerte  transformación,  en  algunos  casos  en  terrenos  pertenecientes  a  antiguas 
infraestructuras de  transporte. A parte de  las cuatro áreas olímpicas,  las ocho áreas de nueva 
centralidad  obedecen  a  un  modelo  similar  de  gestión  basada  en  la  iniciativa  y  promoción 












equilibrar  la red de  instalaciones por el  territorio urbano. En el caso de Vall d’Hebron 
estas actuaciones permitirán reformar y generar una trama urbana a la zona. Ya en el  
Poblenou, la intervención permitirá recuperar la fachada marítima y dar seguimiento a 
la  trama  Cerdà  hasta  el  mar,  siendo  en  el  área  de  la  Villa  Olímpica  donde  se 
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construirán  espacios  públicos  con  la  creación del  parque de Poblenou,  el  Parque  del 




piezas  arquitectónicas  como:  estadios,  palacio  de  deportes,  piscinas,  residencias  y 
viviendas  para  los  deportistas  y  hoteles.  Para  la  realización  de  estos  edificios  serán 
invitados  a  participar  profesionales  extranjeros  y  locales  de  reconocido  prestigio, 






así como  también pierden  fuerza  las creaciones de nuevos parques urbanos. El verde 
en  la  ciudad  estará  más  concentrado  en  la  creación  de  pocos  parques  en  el  Besòs, 
Pedralbes y Montjuïc. Por otro  lado, ganan  fuerza  los proyectos de ejes cívicos, puesto 





Rambla  del  Poblenou  (1990‐1991)  o  la  Rambla  Prim  (1989‐1992),  prolongación  de  la 
Diagonal  (1991‐1999), Paseo Marítimo de  la Vila Olímpica  (1992), Paseo Marítimo de 
Nova Icària (1992) o Paseo Marítimo de Bogatell (1992). 
De acuerdo con Josep Montaner (1992), “los nuevos proyectos deben estar pensados según 
un  tamaño  y  un  ritmo  de  construcción  enemigo  de  cuidadas  restauraciones  y  lentas 
negociaciones. También la escala del diálogo urbano cambia; a partir de ahora el Ayuntamiento 
debe  negociar  directamente  con  los  grandes  operadores  capaces  de  promover  las  magnas 
operaciones  urgentes  de  la  Barcelona  olímpica  y  debe  eludir  las  más  lentas  y  conflictivas 
operaciones con los pequeños operadores más populares”. 
 
Como  dicho  anteriormente,  la  reorganización  del  sistema  viario  es  uno  de  los 
principales problemas a resolver en estos momentos, lo que será llevado a cabo a partir 
de  las pautas de actuación  recogidas en el Plan de Vías aprobado en 1987, donde  se 
establece  una  jerarquía  de  tipologías  de  vías,  divididas  en  cuatro  niveles  según  su 
función de conexión y escala: las rondas, las grandes calles y bulevares, las calles que 
forman  el  tejido  urbano  y  las  calles  peatonales;  teniendo  en  cuenta  que  las  calles, 
además  de  servir  para  el  tráfico  automovilístico,  también  deben  ser  aprovechadas 
como espacio para la vida pública y de circulación peatonal. Es en este momento que se 
aprueba  el  Plan  de  Movilidad  Olímpico,  dando  origen  al  segundo  Cinturón  de 
Barcelona, a través de las Rondas de Dalt y Litoral, cinturón de circulación rápida que 
rodea la ciudad descongestionando el centro urbano del tráfico, a la vez que facilita la 
conectividad  local y perimetral. Como  resultado de  la  construcción de este  cinturón, 
entre otras consecuencias, podemos citar  la pérdida del sentido viario de  la calle Pere 
IV, puesto que ya no es necesaria para conectar con el Maresme. 







y  la accesibilidad mediante  la eliminación de obstáculos; y encontrando  la unidad de 
diseño en  las piezas. En  la  fase anterior,  la producción de elementos de construcción 
del espacio público ya configuraba una interesante salida económica para la industria 
de la construcción en Barcelona, pero ahora, en virtud de la producción a gran escala,  




fase del modelo Barcelona, en este período ha ganado aún más  fuerza a  través de  la 
creación de un programa de instalación de arte pública por toda la ciudad, aleándose a 
la  transformación  urbana  artistas  locales  y  globales  como:  Richard  Serra,  Claes 
Oldenburg,  Roy  Lichtenstein,  Fernando  Botero,  Mario  Merz,  Rebecca  Horn,  Jannis 
Kounellis,  Beverly  Pepper,  Miquel  Navarro,  etc.  En  el  mismo  camino,  tomando  la 
cultura  como  punto  central  de  la  transformación  urbana,  se  desarrolla  un  Plan  de 
Equipamientos Culturales, incentivando la construcción y reforma de museos y centros 
culturales como: Museo de Arte de Cataluña (1985‐1992), Pabellón de Barcelona (1984‐





Cabe  destacar  también  que  “en  estos  años  se  consolidó  la  colaboración  entre  público  y 
privado. Y, por lo tanto un ritmo distinto promovido por los intereses inversores” (Montaner, 
2012: 14), aumentando así las expectativas de especulación urbana. Son de este periodo 
la  creación  de  empresas  mixtas  como:  GISA,  creada  en  1990  por  la  Generalitat  de 
Catalunya para desarrollar  infraestructuras para  los  juegos  olímpicos. También  en  el 





y  por  la  calidad  de  espacios  públicos  e  infraestructuras  que  generaron  a  la  ciudad. 
Estas transformaciones han tenido el valor de nuevamente promocionar Barcelona en 
el contexto global,  lo que va a permitir que en  la fase siguiente se formule el término 
“Modelo  Barcelona”.  Pero  el  reflujo  postolímpico,  la  deuda  municipal  y  el  carácter 










Esta  fase marcada por  la ralentización de  las  transformaciones urbanas en Barcelona,  







que  el  poder  público  tiene  para  finalizar  las  obras  iniciadas  con  motivo  de  las 
olimpiadas, obras como:  la conclusión de algunas de  las Áreas de Nueva Centralidad 
(Diagonal‐Mar, Renfe‐Meridiana y Plaza Cerdà), ajustes de planes de barrios  (Raval, 
Santa Caterina y Barceloneta),  la  redefinición del  sistema viario y  la  construcción de 




la  atracción  de  grandes  empresas  han  ido  ganando  protagonismo  a medida  que  las  ciudades 
dejaban de ser centros de producción masiva para erigirse en centros de decisión y consumo y 
que  dependían  cada  vez  más  de  sí  mismas  ante  la  progresiva  privatización  del  Estado  del 
Bienestar”.  (Marrero,  2003)  El  nuevo  motor  de  arranque  en  el  discurso  de  la 
regeneración urbana ya no son el espacio público ni las olimpiadas de las dos primeras 
fases del modelo,  respectivamente,  sino  la  conversión de Barcelona  en un  centro de 
poder y negocios internacionales.  
 
En  este  período,  a  pesar  del  decrecimiento  del  ritmo  en  las  intervenciones  sobre  el 
tejido  urbano  de  Barcelona,  con  el  esfuerzo  concentrado  en  la  finalización  de  obras 
empezadas  en  la  fase  anterior;  también  serán  definidas  nuevas  líneas  de  proyectos 










Las  intervenciones  propuestas  en  estos  años  se  centran  principalmente  en  la  escala 
metropolitana,  asumiendo  la  gran  escala  como  estrategia  para  los  procesos  de 
transformación urbana. Para elaborar propuestas técnicas y solucionar a los principales 
planes urbanísticos pendientes de  resolución  en  la  región metropolitana,  en  1993  se 
forma  la  sociedad  urbanística:  Barcelona  Regional  ‐  Agencia  Metropolitana  de 
Desarrollo Urbanístico y de  Infraestructuras S.A.,  retomando una antigua necesidad, 
puesto que “a Barcelona fa dècades que es parla de la ciutat real o àrea metropolitana, el Pla del 
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6 - Fotoplano - incorporación de los grandes proyectos de la segunda transformación de Barcelona-1996. 
 
 
Por  otro  lado,  as  intervenciones  a  escala  intermedia  siguen  siendo  realizadas  en  los 
distritos, centradas en los “planes de remodelación y mejora urbana”. Pero ahora el espacio 
público comparte su papel autónomo, como elemento de reconstrucción de la ciudad, 
con  la  construcción  de  vivienda  en  la  revitalización  de  las  áreas  de  intervención; 
cumpliendo un papel direccionado  a  la  recalificación de  infraestructuras obsoletas o 
generando continuidad entre varios barrios. 
 
Tanto  en  los  proyectos  de  escala  intermedia  como  en  los  de  gran  escala  vemos 
claramente  la  fusión  de  las  tipologías  de  eje  urbano  y  parques,  como  podemos 
constatar:  en  el  proyecto  del  Parque  lineal  Sant  Andreu‐Sagrera,  también  en  la 
ejecución del Parque lineal marítimo del Poblenou, que se extiende de forma paralela al 
mar desde  la Vila Olímpica  hasta  casi  el delta del  río Besòs;  y  en  la  apertura de  la 
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El  espacio  público  será  proyectado  y  construido  principalmente  en  el  marco  de  la 
tipología  de  calles,  ramblas,  avenidas  y  paseos,  centrado  en  la  peatonalización  y 
haciendo  hincapié  en  los  componentes  de  diseño  y  la  accesibilidad  como  forma  de 
otorgar  valor  y  singularidad  al  espacio  urbano;  como  podemos  ver  en  las 
intervenciones en: avenida Paralelo  (1994), calle Ferran  (1994), paseo  Juan de Borbón 
(1993), paseo San Antoni  (1994) y avenida  J. V. Foix  (1993), entre otras. Por otro  lado 
gana  cierto  protagonismo  el  proyecto  arquitectónico,  tanto  en  las  Áreas  de  Nueva 
Centralidad como en los barrios, a través de la recuperación o construcción de nuevos 
edificios  singulares, generalmente de  arquitectos de prestigio  internacional. En  estos 
casos  la  construcción  del  espacio  público  tiene  el  papel  de  uniformizar  el  contexto 
urbano. 
 
En  1994  se  aprueba  el  II  Plan  Estratégico  Barcelona  2000,  enfocado  no  solo  en  el 
contexto europeo, como el primero, sino que mira explícitamente al contexto global. La 
opción por un   urbanismo de pequeña escala, cuyos actores principales eran el poder 
público  y  los  ciudadanos,  cambia  a  un  urbanismo  productivo  de  gran  escala,  con 








Esta  fase,  que  ya  se  apuntaba desde  el  1995,  cuando  el  ayuntamiento de Barcelona, 




Ya  en  el  año  1995,  la  exposición  referida  se  concreta  para  enseñar  los  proyectos 
realizados,  en  curso  y  previstos  para  el  futuro  de  la  ciudad,  con  el  objetivo  de 






Pero es en el año 1997,  con  la aprobación de  la operación Diagonal‐Mar,  cuando  las 
políticas urbanas ya no dejarán dudas  sobre  la debilidad del poder público  frente al 
poder del capital privado. De acuerdo con Josep Maria Montaner (2011:15), “en 1997 se 
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entra en una etapa de cesión a las condiciones de Hines de hacer un barrio norteamericano y un 
centro  comercial  suburbano  en  un  punto  privilegiado  de  la  ciudad.  En  este  proceso,  los 
conceptos motores del urbanismo barcelonés se habían dividido en argumentos contrapuestos e 





En  este  período  las  principales  intervenciones  se  centran  en  la  continuidad  de  los 
grandes proyectos de  la  fase anterior, dan  seguimiento al desarrollo de  las Áreas de 
Nuevas  Centralidades  y  viviendas,  y  en  las  infraestructuras  del  sistema  viario.  La 
construcción de espacios públicos vuelve a recuperar parte de su protagonismo, por la 




de  la  introducción de unos códigos y pautas, que definen un diseño con un  lenguaje 
propio y un vocabulario específico para el centro y la periferia. 
 
Las  calles y  los parques urbanos  son  las  tipologías más desarrolladas  en  esta  fase y 




singulares  ‐ Rambla  del  Brasil  (1995‐1997),  Paseo Marítimo  de  la  Barceloneta  (1993‐
1996)  y  Rambla  Guipuzcoa  (1997);  y  peatonalización  de  ejes  existentes  ‐  Avenida 
Mistral (1996), Calle Enric Granados (1999), Moll de la Barceloneta (1999) y Paseo Fabra 
i Puig (1999). La Avenida Meridiana y la Gran Vía de las Cortes Catalanas cambian su 
sección  transversal,  reduciendo  su  capacidad  viaria  y  recuperando  espacio  para  el 
peatón,  la bicicleta y  la vegetación. En  el  siglo XXI  también  serán  reurbanizados  los 
siguientes  ejes  cívicos: Gran Vía de Carles  III  (2002), Rambla Badal  (2002), Avenida 
Vallbona (2001), Ronda del Mig (2002) y Gran Vía de las Cortes Catalanas (2002). 
 
Si  comparamos  con  las  fases  anteriores,  aquí  serán  escasas  las  intervenciones  en  el 
espacio público del centro histórico, apenas destacando la urbanización del la Rambla 
Raval  (2000),  resultado de un “esponjamiento”, que  le  formaliza como  la unión de  las 
tipologías de  eje  cívico  y plaza. Los parques  construidos  o proyectados  en  esta  fase 







En  1999  se  aprueba  el  III  Plan  Estratégico  de  Barcelona  que  define  dos  áreas  de 
actuación en el tejido urbano: la zona del río Llobregat y la zona del río Besòs, siendo 
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que en el  caso del primero  las actuaciones  se  centrarán en el  carácter  logístico de  la 
ciudad, mientras que en el caso del segundo las actuaciones se centrarán en el carácter 
productivo  del  sector  de  servicios  de  Barcelona.  Las  líneas  que  definirán  los 
instrumentos metodológicos y conceptuales para las operaciones urbanísticas en curso 
son: el Plan 22@;  la reordenación del Delta del Besòs; el Estudio Estratégico de Zonas 





transformación de  las  áreas  industriales del Poblenou,  a partir de  ahora denominado 
Distrito 22@. Este plan inaugurará una forma de actuación inédita en la transformación 
urbana de Barcelona, partiendo de  su  transformación  física, productiva  y  funcional. 
Para  Josep Maria Montaner  (2011:15), este es el plan más emblemático de esta cuarta 





de  la  ciudad,  principalmente  entorno  al  emplazamiento  elegido  para  el  Forum 





a  diferencia  del  éxito  de  las  Exposiciones  Universales  y  las  Olimpiadas,  se  torna 
evidente  que  la  especulación  inmobiliaria  fue  el  motor  de  arranque,  por  lo  que  el 
fracaso  caracterizó  a  esta  operación  urbana.  “Lo  que  ha  prevalecido  es  un  urbanismo 
fragmentario,  conformado por productos urbanos,  objetos  aislados  sin ninguna  relación  entre 
ellos,  y mucho menos  con  el  entorno,  en  los  que  destaca más  la  firma  del  arquitecto    que  la 
relación  de  los  edificios  con  la  ciudad.  La mayoría  de  los  contenedores  para  el  2004  fueron 
conformados  antes  de  conocer  los  programas  de  un  acontecimiento,  el  Fòrum  2004,  tan 
ambiguo. Nada que ver con una concepción crítica, profunda, pluridisciplinar y multicultural, 






paso  al  Forum  Universal  de  las  Culturas  de  2004;  no  tienen  nada  que  ver  con  las 
estrategias desarrolladas en las primeras fases de un modo de hacer ciudad que originó 
el  termino  “Modelo  Barcelona”.  Más  adelante  hablaremos  específicamente  del  Plan 










A partir de  todo  lo  investigado y  registrado en  las páginas anteriores, varias  son  las 
razones para cuestionar si es apropiado denominar  las  intervenciones urbanas de  los 
últimos  35  años  en  esta  ciudad  como  Modelo  Barcelona,  o  incluso  considerar  esta 
“forma de hacer” ciudad un modelo de aplicabilidad general. 
 
Como ya hemos visto este periodo esta marcado por  fases muy  concretas,  lo que ya 
pone en evidencia que las estrategias de regeneración urbanas no han sido siempre las 
mismas. “Las cuatro etapas en la evolución de la política local muestran como, desde principios 
de  la  década  de  1980,  las  características  de  la  gobernabilidad  de  Barcelona  y  su  modelo 
urbanístico han  ido  transformando una agenda política  local motivada  inicialmente por  temas 
redistributivos  y  de mejora  de  calidad  de  vida  de  la  ciudadanía  a  escala  de  barrio,  hacia  un 
modelo  más  centrado  en  el  crecimiento  económico  y  la  transformación  urbanística  a  gran 
escala”.  (Casellas, 2006:71). En  todos estos años hubieron  cambios  significativos en el 
discurso,  en  escala  y  en  el  equilibrio  de  fuerzas  entre  los  principales  agentes  que 




donde  dice  que  “a  grandes  rasgos,  y  siguiendo  el  discurso  de  protagonistas  clave  de  la 
transformación  de Barcelona  (Acebillo,  1999; Bohigas,  1999; Busquets,  2004; Esteban,  1999; 
Maragall,  1999a;  Raventós,  1998;  Santacana,  1999;  Subirós,  1999),  los  elementos 
configuradores  del  «modelo  Barcelona»  son:  1)  la  participación  del  sector  privado  en  la 
financiación de proyectos urbanos; 2) la creación de entidades autónomas para dirigir el proceso 










un Disseny  formal  que  s’ha  de  reproduir  in  situ  i  amb  valor  general.  La  transformació  de 
Barcelona no ho és. Es pot parlar d’un mètode urbanístic o d’un projecte polític, però no d’un 
model  formal. El  terme “model” potser  es podria aplicar al model de Cerdà per a  l’Eixample, 
però cal tenir en compte que es tractava d’una proposta per a un gran espai buit, deu vegades la 
ciutat  existent.  Tercer:  el model  Barcelona,  quan  s’adreça  a  l’exterior  o  es  rep,  es  tendeix  a 
interpretar  com un  conjunt de normes  i  actuacions  que  configuren una proposta urbanística 
ideal  i  reproduïble. Però ni  és possible  fer aquesta  transferencia, ni hi ha un urbanisme  ideal 
definit. Cada ciutat és un cas, els problemas poden ser similars, els critecris o objectius poden 
ser compartits, però  les respostes han de ser necessàriament diferents”.  Intentando extender 





con  la  participación  de  la  sociedad  que  lo  habita;  segundo  porque  aunque  lo 
consideremos un “proyecto político” o un “método urbanístico”, ya hemos visto que no ha 
sido  siempre  el  mismo;  y  en  tercer  lugar  porque  además  de  no  haber  “normas  y 
actuaciones  que  configuren  una  propuesta  urbanística  ideal”  con  valores  generales  y 










siempre  los  mismos  objetivos  y  tampoco  ha  alcanzado  siempre  la  misma  calidad 
deseable. 
 
Para  concluir  también  creo  necesario  registrar  que  lo  que  equivocadamente  se  ha 
podido considerar un modelo no tiene origen apenas en el esfuerzo practicado con el 
advenimiento de la democracia, mas bien se origina en los propios antecedentes de la 
rica  historia  urbana  de  Barcelona,  como  vimos  en  las  primeras  páginas  de  esta 
investigación. Los últimos 35 años conllevan el principal valor de haber puesto sobre la 
mesa  cuestiones  fundamentales  para  la  investigación  y  la  practica del  urbanismo,  a 
veces  con éxito, a veces no  tanto. “La  experiencia de Barcelona muestra, una vez más,  la 
variedad  y  riqueza  instrumental  del  planeamiento  y  del  diseño  de  las  ciudades  que  deben 











El  Poblenou,  barrio  del  distrito  de  Sant  Martí,  tiene  su  territorio  consolidado  sobre 
terrenos  en una  cota baja  respecto  al nivel del mar. Hay  indicios de que  la  zona ha 
estado  por  muchos  siglos  totalmente  sumergida  y  que  solo  la  acumulación  de 
sedimentos,  a  través  del  tiempo,  y  la  acción  del  hombre  han  permitido  su 
transformación para un uso  inicialmente destinado al pastoreo y a  la agrícola; no   sin 
evitar la histórica dificultad de ocupar unos terrenos propensos a inundaciones.  
 
